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En Foret 
Cello Suite No. 3 
Allemande 
From Four Improvisations 
Espana 
Behind the Trees 
I. Empty Hearts 
II. Empty Souls 
ill. Empty Lives 
Konzert fur Bassposaune und Klavier 
Prelude, Theme et Variatons 
Salvum fac populum tuum, Op. 84 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Bachelor of Arts in Music and Bachelor of Music in Performance. 
Paul Munger is a student of Nathan Tanouye. 
Jordan Rush is a student of Bill Bernatis. 
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